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Загрязнение воздуха - главная проблема санитарного состояния окружающей 
среды. Увеличение количества поступающих в атмосферу потенциально вредных газов и 
частиц приводит к ущербу для здоровья человека и окружающей среды. Основными 
источниками загрязнения атмосферы на территории Белгородской области являются 
предприятия железорудной и металлургической промышленности, промышленности 
строительных материалов, а также автомобильный транспорт. В г. Белгороде подобные 
предприятия расположены в основном на западе и востоке города. За последние пять лет 
отмечена тенденция повышения взвешенных частиц в воздухе [Государственный доклад 
_, 2020].
Система «автомобильный транспорт - автомобильная дорога» оказывает 
воздействие на придорожные растения. В результате истирания автопокрышек в почву 
вблизи автомобильной дороги поступают алюминий, кобальт, медь, железо, марганец, 
свинец, никель, цинк и другие элементы. Подшипники, тормозные масла - источники 
поступления в окружающую среду меди и цинка. Кадмий поступает в результате износа 
шин и истирании асфальтобетона. Никель и хром - продукты износа покрытий кузовов 
[Кавтарадзе и др., 1999].
Полезные свойства лекарственных растений во многом связаны с содержанием в их 
составе макро- и микроэлементов, играющих важную роль в жизнедеятельности живых 
организмов. А накопление макро- и микроэлементов в лекарственных растениях во 
многом зависит от экологических условий. Загрязнение окружающей среды тяжелыми 
металлами приводит к накоплению их в лекарственных растениях, что оказывает 
негативное воздействие на качество заготавливаемого сырья [Яковлева, Блиновой, 2004; 
Каманина и др., 2019].
Проблемой исследования было установление содержания тяжелых металлов 
(биоэлементов) в лекарственных растениях при различном удалении от защитной 
лесополосы.
Объектом исследования послужили пять видов лекарственных растений: амми 
большая (Ammi majus L.), календула лекарственная (Calendula officinalis L.), шлемник 
байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi), маклея сердцевидная (Macleaya cordata 
(Willd.) R.Br.) и эхинацея пурпурная (Echinaceapurpurea (L.) Moench.) первого, второго и 
третьего года. Растительный материал был собран в течение июля-августа 2020 года на 
полях Белгородского филиала Федерального государственного научного учреждения
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«Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических 
растений» (ФГНУ ВИЛАР, п. Майский, Белгородский р-н, Белгородская обл.) на 
расстоянии 0, 50, 100, 250 и 500 м от автотрассы «М-2 Крым».
Микроэлементы - кобальт, хром, цинк и никель - в лекарственном растительном 
сырье определяли в Центре коллективного пользования «Технологии и Материалы НИУ 
«БелГУ» методом атомно-эмиссионной спектрометрии. Наиболее близким эталоном ПДК 
для лекарственного растительного сырья были взяты соответствующие ограничения для 
сухих овощей и фруктов [Пименова, Шелепова, 2004; Предельно допустимые ^, 2020].
Содержание Co в исследуемых лекарственных растениях приведено в таблице 1.
Таблица 1









0 м от дороги 0,0056 0,0054 0,0058 0,0052 0,0060 0,0063 0,0066
50 и от дороги 0,0054 0,0052 0,0056 0,0050 0,0058 0,0061 0,0064
100 м от 
дороги 0,0052 0,0050 0,0053 0,0048 0,0054 0,0060 0,0061
250 м от 
дороги 0,0050 0,0048 0,0051 0,0046 0,0052 0,0057 0,0059
500 м от 
дороги 0,0048 0,0046 0,0050 0,0043 0,0049 0,0054 0,0056
Содержание кобальта во всем исследуемом лекарственном сырье значительно ниже 
ПДК. Содержание кобальта снижается по мере удаления растений от автодороги. 
Максимальное количество кобальта содержится у растений, произрастающих вблизи 
автотрассы, минимальное - у растений, собранных на расстоянии 500 м от автодороги. У 
разных видов лекарственных растений содержание кобальта хоть и незначительно, но 
отличается.
Например, у A. majus максимальное значение кобальта составляет 0,0056 мг/кг; на 
расстоянии 50, 100, 250 и 500 м оно уменьшается на 0,0002 мг/кг. Максимальное 
содержание кобальта среди всех растений отмечено для E. purpurea третьего года, 
собранной вблизи дороги, и составило 0,0066 мг/кг.
Содержание Cr в исследуемых лекарственных растениях приведено в таблице 2.
Таблица 2











0 м от дороги 0,0053 0,0050 0,0054 0,0048 0,0056 0,0058 0,0060
50 и от дороги 0,0051 0,0048 0,0052 0,0044 0,0053 0,0054 0,0058
100 м от дороги 0,0050 0,0045 0,0050 0,0041 0,0051 0,0051 0,0055
250 м от дороги 0,0048 0,0042 0,0047 0,0038 0,0039 0,0050 0,0052
500 м от дороги 0,0044 0,0040 0,0043 0,0035 0,0036 0,0048 0,0050
Содержание хрома во всем исследуемом лекарственном сырье также значительно 
ниже ПДК. Максимальное содержание хрома отмечено нами у растений, произрастающих 
вблизи от автодороги, а минимальное - у растений, собранных на расстоянии 500 м от 
дороги. У разных видов лекарственных растений содержание хрома, как и кобальта, 
уменьшается по мере удаления от автодороги в среднем на 0,0003 мг/кг.
Содержание Zn в исследуемых лекарственных растениях приведено в таблице 3.
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Таблица 3









0 м от дороги 0,0074 0,0074 0,0077 0,0072 0,0080 0,0082 0,0084
50 и от дороги 0,0072 0,0070 0,0075 0,0070 0,0077 0,0080 0,0082
100 м от 
дороги 0,0070 0,0069 0,0073 0,0068 0,0075 0,0078 0,0080
250 м от 
дороги 0,0067 0,0066 0,0071 0,0065 0,0072 0,0074 0,0076
500 м от 
дороги 0,0064 0,0062 0,0069 0,0061 0,0070 0,0071 0,0073
Содержание цинка в исследуемом сырье значительно ниже ПДК для этого 
элемента. Цинка в надземной части всех исследуемых лекарственных растений становится 
меньше в зависимости от расстояния от автодороги. Максимальное содержание цинка 
отмечено у растений, произрастающих вблизи от автодороги, а минимальное - у растений, 
собранных на расстоянии 500 м от дороги.
По содержанию цинка, как и по содержанию кобальта и хрома, показатели E. 
purpurea 3 года превосходит всех остальных исследуемых растений. Надземная часть 
содержит максимальное количество цинка рядом с трассой (0 м от дороги) - 0,0084 мг/кг, 
а минимум (500 м от дороги) - 0,0073 мг/кг.
Содержание Ni в исследуемых лекарственных растениях приведено в таблице 4.
Таблица 4









0 м от дороги - - - - 0,06 0,02 0,04
50 и от дороги - - - - 0,04 0,03 0,05
100 м от 
дороги - - - - 0,06 0,02 0,04
250 м от 
дороги - - - - 0,04 0,07 0,03
500 м от 
дороги - - - - 0,03 0,05 0,02
Содержание никеля было обнаружено только в растительном сырье E. purpurea 1, 2 
и 3 года. Данные значения так же были значительно ниже ПДК по данному элементу.
Например, накопление никеля у E. purpurea на расстоянии 0 м от дороги и 100 м от 
дороги одинаково. Максимальное содержание никеля отмечено у E. purpurea 2 года, 
произрастающей в 250 м от автодороги, а минимальное - у E. purpurea 2 и 3 года, 
собранных на расстоянии 0 м, 100 м и 500 м от дороги.
Таким образом, полученные в результате проведенного исследования данные 
свидетельствуют о том, что максимальное содержание кобальта, хрома и цинка 
наблюдалось в растениях, собранных рядом с автодорогой «М-2 Крым», но их содержание 
значительно меньше ПДК. По мере удаления от трассы содержание трех указанных 
микроэлементов у всех исследуемых растений уменьшается. Никель был обнаружен 
только в E. purpurea 1, 2 и 3 года, содержание которого также было меньше ПДК. 
Следовательно, можно отметить, что лекарственное растительное сырье, выращиваемое в 
Белгородском филиале ФГНУ ВИЛАР, экологически чистое.
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ВОДОХРАНИЛИЩА ПО ЖИВОТНЫМ-ГИДРОБИОНТАМ
В.В. Стасюкевич, О.В. Янчуревич
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь
Водоемы - уникальные природные образования с высокой продуктивностью 
биологических систем. По своим гидробиологическим характеристикам водоемы 
подразделяются на реки, каналы, озера, водохранилища. Каждый тип водоема имеет свои 
биологические особенности, и соответственно определенный видовой состав животных- 
гидробионтов и амфибионтов [Безматерных, 2009].
На территории Беларуси насчитывается 10780 озер, общая площадь которых более 
140 тыс. га. Большинство из них невелики (до 20 га), но есть и крупные озера (до 8 тыс. га 
- Нарочь). Речная сеть - 20,8 тыс. рек и ручьев, общей протяженностью 90,6 тыс. км. Из 
них 93% составляют реки и ручьи длинной до 10 км, но есть и крупные, судоходные реки 
(Днепр, Припять, Березина, Западная Двина, Неман, Западный Буг). Все эти водоемы и 
водотоки - естественного, природного происхождения.
Развитие народного хозяйства в Республике Беларусь в значительной степени 
зависит от наличия водных ресурсов, в том числе местного стока, аккумулированного в 
небольших водохранилищах и прудах, история создания которых насчитывает не одно 
столетие. К настоящему времени в Республике создана большая сеть прудов, густота 
которой (6 водоемов на 1 000 км площади) сопоставима с таковой в отдельных степных 
районах. При этом необходимо отметить преимущество прудов перед естественными 
водоемами (озерами), так как они могут быть созданы там, где больше нужны.
На базе прудов в Республике развиваются такие отрасли народного хозяйства, как 
орошение, рыборазведение, рекреация и др. Однако, не смотря на длительную историю 
строительства водохранилищ в Беларуси, их значение для народного хозяйства и 
большую численность (1306 водоемов), они до последнего времени остаются 
недостаточно изученными, что осложняет их проектирование. Недостаточно оценены их 
гидробиологическая роль и водоохранное значение [Кирвель, 2006].
Водоемы Беларуси обладают значительным видовым богатством гидробионтов. 
Особое место в водных экосистемах занимают водохранилища. Они созданы человеком 
для накопления и последующего использования воды и регулирования стока рек, а также 
являются местом обитания для многочисленных видов животных, прежде всего 
беспозвоночных и рыб.
Нами исследования проводились на территории Волковысского района 
Гродненской области на Волпенском водохранилище.
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